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H-ayv' personas que se ta.mba1ieaIDsi de jam de creer en una de1ier-
minada Ldeo Logf aa po.littica ooem una relligiÓIrl.. TI !lara;. mej,9r Wl5ar
esta triste vida, comí.enzem a wae1ll.car,com afém Y! ded.iicacicSnJ.,
'. ,
ootr8i5 ~ettividades. lla:: gastronómlo~·RDr eje~~
No siempre se puede ccminar em casa, :g:bU3srequiere muchm 1tieIJE--
pro y a:prendizeDje, aunque ccnaaceo El} personas que si 11m HacenJ, '$ no
---por compartir el traba:joo com sw :gareja, sino p.Dr([ue ~~Il1 Y.! qwi.e-
reno Bendi 1ms elllios, si éstlm les pr-ocuz-aa paz espirittiúdJ Y! Riacer,
y les aleja de at'ras pr-eoeupaod osrea, H9J!I!gen:tte ~a, 1toñ.a:>.
Para lJos gastrónomos ~si:v.os, Il.a:s que só:iJJo::¡ degu.s1iam, ham suir-«
gidoo mWlt!i ttu:d de restauradores,. que ve1am par e1TIera. Nw sam caroi-
neros a¡ 1la antti@UE, som ide4] lQ:g9 s , f:iill6so:fos d-e ]]a;1. gasttr0nGlDlÍia;;,;
una. especie de sicoana1istas de l1a inges1tL6nl y de sus placeres.
Siempre exis1ti.eran., par-co no coro v:.cduntiadl tra:scendentte,. sa.Jlvadara".
comco unidad de de attí.ncoen loo inJttesttin2dJ..
Su a;. uneo 11epr-eocupsa lJ.a;. Rml.uc:Lóm em Laa ciudades,- 11m3 rest:a1J.l-.
radore s le recomiendanl RO)) 1lI0) d-eTIPra.tt can pasas Y!J R:iiñ0lles;; sn llUl
entn ende lia:s bandazo:s de CiU, :t:aves ro]]a ca'taillanal. ;: siL!rtieDl!ec~s-
tTa integración p.lenm ero elLMercadooCamún, ~ a Iísa rmranjJl1;; aíí
so:specha . que SUl aman tle neo lle . quá ez-e, cabri 1mJ ag¡rii.duillceji siL]![O)
agu.ana a sus superiores, b:wttUfarrf:El,asecas •••
Iloo impor1i:an:tiees nmn1ien:er ]]a mraralL Yf, ad.--emás, 1tener um 1temat de
ccnver-sací.ém, un al~ em 1Ja;~vida, um v:i:incuilQ) de soilidarildad CCDll 0)-
tros llD:tlr~esfo:rzadQB w,s"tirómnn,ocs. !!~ 1tanWi l1ambre em en mu.ndCl>,
pDr desgracia! Res~aurarse mmori~.
